執筆者紹介 by unknown
茅
場
康
雄
（
か
や
ば
　
や
す
お
）
名
誉
教
授
▽
『
源
氏
大
鏡
』（
共
著
　
古
典
文
庫
）
▽
『
中
古
文
学
研
究
』 
（
共
著
　
双
文
社
出
版
）
▽
「
物
語
に
お
け
る
時
間
表
現
」
（「
学
苑
」
795
号
）
▽
「
注
疏
『
さ
は
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け
る
』」（「
学
苑
」
867
号
）
▽
「
影
印
伊
保
庄
村
上
文
庫
『
あ
き
ぎ
り
』」（「
学
苑
」
889
号
）
烏
谷
知
子
（
か
ら
す
だ
に
　
と
も
こ
）
教
授
▽
『
上
代
文
学
の
伝
承
と
表
現
』（
お
う
ふ
う
）
▽｢
神
語
か
ら
天
語
歌
へ｣
（「
学
苑
」
951
号
）
▽
「
天
之
日
矛
伝
承
の
考
察
」（「
学
苑
」
939
号
）
▽
「
月
立
ち
」
考
―
倭
建
命
と
美
夜
受
比
売
の
唱
和
歌
謡
に
つ
い
て
―
」（「
学
苑
」
927
号
）
▽
「
宇
遅
能
和
紀
郎
子
伝
承
の
考
察
―
第
四
二
番
歌
謡
・
第
五
一
番
歌
謡
を
中
心
に
―
」（「
学
苑
」
915
号
）
久
下
裕
利
（
く
げ
　
ひ
ろ
と
し
）
名
誉
教
授
▽
『
平
安
後
期
物
語
の
研
究
』（
新
典
社
）
▽
『
変
容
す
る
物
語
』（
新
典
社
）
▽
『
狭
衣
物
語
の
人
物
と
方
法
』（
新
典
社
）
▽
『
源
氏
物
語
絵
巻
を
読
む
―
物
語
絵
の
視
界
』（
笠
間
書
院
）
▽
『
物
語
の
廻
廊
―
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
挑
発
』（
新
典
社
）
▽
『
王
朝
物
語
文
学
の
研
究
』（
武
蔵
野
書
院
）
▽
『
物
語
絵
・
歌
仙
絵
を
読
む
』（
武
蔵
野
書
院
）
▽
『
源
氏
物
語
の
記
憶
―
時
代
と
の
交
差
』（
武
蔵
野
書
院
）
笛
木
美
佳
（
ふ
え
き
　
み
か
）
准
教
授
▽
『
遠
藤
周
作
　
挑
発
す
る
作
家
』（
共
著
　
至
文
堂
）
▽
「
遠
藤
周
作
と
世
田
谷
（
二
）
―
昭
和
女
子
大
学
と
の
関
わ
り
か
ら
―
」（「
学
苑
」
959
号
）
▽
「
遠
藤
周
作
と
世
田
谷
（
一
）」
（「
学
苑
」
947
号
）
▽
「
遠
藤
周
作
「
深
い
河
」
論
―
グ
レ
ア
ム
・
グ
リ
ー
ン
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
の
受
容
に
つ
い
て
（「
学
苑
」
915
号
）
▽
「
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
―
「
玉
ね
ぎ
」
に
秘
め
ら
れ
た
も
の
」（「
遠
藤
周
作
研
究
」
3
）
嶺
田
明
美
（
み
ね
だ
　
あ
け
み
）
教
授
▽
「
連
体
修
飾
節
に
お
け
る
丁
寧
形
と
非
丁
寧
形
に
つ
い
て
」
（「
学
苑
」
951
号
）
▽
「
形
容
詞
「
高
い
」
の
使
用
実
態
に
つ
い
て
―
「
強
い
」「
大
き
い
」
な
ど
と
の
ゆ
れ
の
可
能
性
の
指
摘
―
」（「
学
苑
」
893
号
）
▽
「
近
代
小
説
等
に
お
け
る
「
～
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
類
と
「
～
で
は
な
い
で
す
か
」
類
の
使
用
頻
度
に
つ
い
て
」（「
学
苑
」
855
号
）
▽
「
第
4
章
　
日
本
語
学
関
連
サ
イ
ト
の
紹
介
」（『
講
座
　
Ｉ
Ｔ
と
日
本
語
研
究
7
　
ウ
ェ
ブ
に
よ
る
情
報
収
集
』
明
治
書
院
）
▽
「
第
6
編 
第
2
章 
第
4
節
　
方
言
」（『
作
手
村
誌
　
本
文
編
』
愛
知
県
新
城
市
・
作
手
村
誌
編
集
委
員
会
）
山
本
晶
子
（
や
ま
も
と
　
あ
き
こ
）
教
授
▽
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
12
）
―
「
木
実
論
」
に
つ
い
て
―
」（「
学
苑
」
951
号
）
▽
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
11
）
―
「
今
神
明
」
に
つ
い
て
―
」（「
学
苑
」
939
号
）
▽
「
馬
瀬
狂
言
に
お
け
る
中
央
と
地
方
」（「
昭
和
女
子
大
学
文
化
史
研
究
」
12
）
▽
「
馬
瀬
狂
言
保
存
会
所
蔵
仙
助
能
の
番
組
二
種
に
つ
い
て
」（「
芸
能
」
11
号
）
▽
「
狂
言
に
お
け
る
化
粧
―
顔
を
彩
る
演
出
―
」（『
女
性
文
化
と
文
学
』
所
収
　
御
茶
の
水
書
房
）
吉
田
昌
志
（
よ
し
だ
　
ま
さ
し
）
教
授
▽
『
泉
鏡
花
〝
美
と
永
遠
〟
の
探
究
者
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
）
▽
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
・
泉
鏡
花
集
』（
共
編
著
　
岩
波
書
店
）
▽
『
新
編
泉
鏡
花
集
』（
共
編
著
　
岩
波
書
店
）
▽
『
鏡
花
随
筆
集
』（
編
著
　
岩
波
文
庫
）
▽
『
泉
鏡
花
素
描
』（
和
泉
書
院
）
▽
「
尾
崎
紅
葉
の
死
―
そ
の
前
後
（
一
）
―
」（「
学
苑
」
939
号
）
▽
「
尾
崎
紅
葉
の
死
―
そ
の
前
後
（
二
）
―
」（「
学
苑
」
951
号
）
執
筆
者
紹
介
（
五
十
音
順
）
